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ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi swasta, 
infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Pulau Jawa tahun 2006 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan 
persamaan regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model 
(FEM) dan dilanjutkan dengan pengujian statistik untuk mengetahui pengaruh 
masing-masing variabel secara parsial maupun simultan.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa  selama periode 2006-2013, investasi swasta, infrastruktur 
jalan, infrastruktur listrik dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa secara parsial dan simultan (bersama-sama). 
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CONTENTS: 
 This study analyzes the effect of privat investment, roads, electricity 
infrastructure and labor force on Java’s Gross Domestic Regional Product 
(GDRP) during period 2006-2013. This research uses panel data regression 
method with Fixed Effect Model (FEM) approach and partially and 
simultaneously. Model estimation result indicate that ini period 2006-2013, privat 
investment, roads, electricity infrastructure and labor force have a significant 
influence to economic growth in Java either partially and simultaneously. 
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